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Impian memiliki taman dan
rekaan dalaman menarik '







, pejabat dengan pereka lebih






antara aktiviti komunikasi ,
dan proses berfikir secara
visual yang praktikal. .
Urusan-iuga lebih
mudah apabila segalanya
digambarkan di depan mata.
Hanya melalui lukisan,
sudah dapat memberikan .
gambaran lebih jelas pad a
\ .ruang tertentu sarna ada .
reka bentuk taman atau
0/ rekaan dalaman.
- la juga dilihat 'antara
, medium penting dalam
menterjemahkan idea
pereka untuk digabungkan
dengan cita rasa pemilik
kediaman. "















Pad a rnasa sarna, lukisan






menyingkap 1,001 persoalan '
,menarik berkenaan dunia
lakaran membentuk lukisan '
yang menjadi medium
penting dunia landskap dan





Mat Rani pantas melakar
secara terbalik rekaan
dekorasi ruangtamu sebuah
kediaman.' j , '
"Secara ielas kemahiran
ini berupaya memberikan
gambaran secara pantas dan .
mudah difaharni.
. "Kemahiran vis-ual dapat
.membahtu mericapai tujuan
dikehendaki dengan lebih






Apabila lukisan itu siap,







, lukisan itu, perbincangan
lebih berrnanfaat apabila
semuanya menggunakan
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'lukisan itu spontan, ringkas
dan tidak mengambil masa
lama untuk disiapkan. .
, Luahan idea menerusi
lukisan pad a sehelai
kertas marnpu,
menggarnbarkan ruarrg
\ atau taman tertentu
menggunakan medium




idea bernas tetap tidak
berjaya untuk.diterangkan








Malah beliau juga tidak
-menafikan lukisan itu yang






visual dengan lebih cepat,
mudah dan berkesan.




berdaya saing dan marnpu
menyumbang kepada -
kemakrnuran sesebuah
negara ," katariya yang turut
mengasaskan drawzania.




nama tidak asing dalam
kalafigan pelajar dan
peminat Iakaran sarna
ada di alammaya atau
sebaliknya.
Sebarang maklumat
layari www.drawzania.com
untuk sebarang keterangan
lanjut. . .
KfMAHIRAN
visual dapat
membantu
mencapai tujuan
dikehendaki
dengan lebih
berkesan.
, (
+
SfRIBUsatu
cerita dalam
sebuah lukisan
1reehand
visualization.'
LUKISAN idea
taman yang
spanton, ringkas _.
dantidak .
mengambil
·masalama
untuk disiapkan.
DRRuzaimi,
menunjukkan
1reehand '
vi~ualjzatjon' yang
dihasjlkan dalam
teknjk terbaljk.
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